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Journée d’étude d’actualité politique  – vendredi 5 octobre 2012 à BOUGE 
POLITIQUES COMMUNALES :  













 10:00  Introduction par Virginie DELVAUX, directrice du CIEP
 10:10   Les mécanismes généraux de financement des communes  
par Jean-François HUSSON, secrétaire général du Centre de Recherche  
en Action publique, Intégration et Gouvernance (CRAIG), chercheur-associé  
à l’Université de Liège
 10:50     Fiscalité communale :  Inégalités, dualisation ?  
par Christian VALENDUC, du Service d’Etudes du SPF Finances, professeur  
à la FOPES
 11:20  Pause
 11:45   CPAS sous pression  
par Olivier JUSNIAUX, secrétaire communal de Charleroi
 12:30 Repas 
 13:30  « Comm’une démocratie »  Présentation de la campagne du CIEP sur les élections 
communales  par  Virginie  DELVAUX, directrice du CIEP
 14:30  Les enjeux des scrutins des élections du 14 octobre : débat avec les Présidents  
des 4 grands partis animé par Frédéric LIGOT, secrétaire politique du MOC
 16:00 Conclusions par Thierry JACQUES, président du Mouvement Ouvrier Chrétien
 16:30 Fin des travaux
I  Inscription souhaitée pour le 24 septembre  
au plus tard auprès de   
Francine Baillet  
Tél: 02 246 38 41  I  Fax : 02 246 38 25  
Courriel : francine.baillet@ciep.be
I Participation aux frais : gratuit
I Repas :  sandwiches 
I  Adresse du jour 
CENTRE DE FORMATIONS ET DE 
REUNIONS DE LA C.S.C. BOUGE                                          
Chaussée de Louvain 510 à 5004 BOUGE
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